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Г Д « В а л е е в  
Б и р с к и й  п е д и н с т и т у т
ОБ ОДНОМ ДРЕВНЕРУССКОМ МЕСТНОМ НАЗВАНИИ
В л етописном  р а с с к а з е  д р е в н е р у с с к о г о  а в т о р а  Василия* помещен­
ном в "П овести  временных л е т "  под 1097 г м  г о в о р и т с я  о начале  мно­
г о л е т н е й  войны за  Волынское княж ен ие.  С разу  же после  " у с т р о е н и я  ми­
р а "  и ц е л о в а н и я  к р е с т а  между русским и к н язьям и  в ел и ки й  к к ~ з ь  С в я т о -  
полк И зя сл а ви ч  и Давыд И горевич  Владимирский веролом но с х в а т и л и  в 
К иеве В асилька  Р о с т и с л а в и ч а .  к н я з я  небольш ого  г о р о д к а  Т ер е б о в л я  на 
Волыни* обвинив е го  в с го в о р е  с Владимиром Мономахом, В асил ько  Р о с -  
ти о л ав и ч  в о к о в а х  был п р и в е з е н  в Б е л г о р о д  под Киевом и ослеплен*  
После о с л е п л е н и я  В аси л ь к а  д о с т а в и л и  во Владимир Волынский* "Приде 
же и Д здъ  с ш ш [ ъ ] *  акы нѣ какъ  у л о в ъ  у л о в и в ъ  и посадиша и въ дв о р ѣ  
Вакѣѳвѣ и п р и с т а в и л а  30  му&ь с тѳрѳчи  и 2 о т р о к а  княжа Улань и К о л -  
чко"  (Л* 2 6 2 ) ,  Обычно и с с л е д о в а т е л и  не обращают внимания на такую 
д е т а л ь *  как  м есто  закл ю чения  В асилька*  либо о дн означно  определяю т 
е го  к а к  д в о р * -д о м  з н а т н о г о  владимирца В а к е я 1 *
В д р е в н е й  истории  Владимира Волынского* и з в е с т н о й  по И п ат ье в ­
ской* Густынской* Софийской I* В о с к р е с е н с к о й  и -д р у ги м  летописям* о т ­
с у тс тв у ю т  лица с подобными именами* что в ы зы вает  сомнение в п р и н ад­
лежности дво р а  владимирцу Вакѳю* В с л о в а р я х  М.Я,Морошкина, FLM,Ту­
ликова* С ,Б ,В е с е л о в с к о г о  и д р у г и х  и з в е с т н ы х  нам с п и с к а х  д р е в н е р у с ­
с к и х  антроп оним ов  имя В акѳй  также не в с т р е ч а е т с я .  Имени В акѳй  н ет  
и в р о с п и с и  в с е х  святых* пр аздн у ем ы х  п р а в о с л а в н о й  ц е р к о в ью .  Если 
так* то мы имеем редчайш ее р у с с к о е  м ирское  и м я .
Из именных д в о р о в  во Владимире и з в е с т е н  лишь дво р  В а к ѳ я .  Если 
п р и в л е ч ь  д л я  с р а в н е н и я  топографию Д р е в н е го  К иева  и Н о в г о р о д а ,  и с т о ­
рия к о то р ы х  п р о с л е ж и в а е т с я  по пам ятникам  н а и бо л ее  по л н о ,  то в К и е ­
ве по И п а т ь е в с к о й  л ето пи си  известны * кроме к н я зей *  имена в л а д е л ь ц е в  
с ем надц ати  дворов*  в Н о в г о р о д с к о й  I  л ето пи си  з а п и с а н о  б о л е е  д в а д ц а ­
ти п я ти  именных дворов .,  В э т и х  г о р о д а х  п очти  каждое наим енование  
д в о р а ,  к а к  правило*  прямо или к о с в е н н о  с в я з ы в а е т с я  с конкретными 
исто р и ческ им и  лицами или в л ето пи си  п о я с н я е т с я  м естонахож дение  двора.
I ,  Андрияшѳв А, Очерк исто р и и  Волынской земли до  конца ХІУ с т о л е ­
т и я .  К и е в ,  1 8 8 7 .  С>56; Рыбаков Б А. Д р е в н я я  Р у с ь :  С к а з а н и я .  Бы­
лины* Л ето п и си .  М.* 1 9 6 3 .  С .2 7 6 .  В "Именном у к а з а т е л е "  "П овести  
временны х л е т "  (М*;Л.* 1 9 5 0 .  4 , 2 .  С . 4 8 6 )  д в о р  В акѳя  ошибочно 
у к а з а н  в Звиж денѳ .  r Q w
Если в се  же В акей  я в л я л с я  реальным лицом, современником Давы­
да  И г о р ев и ч а ,  то мы должны и с к а т ь  е г о  среди  ближайшего окружения 
к н я з я ,  потому что в е го  двор  под огромную с тр а ж у ,  по ироническом у 
замечанию л ет о п и сц а  “акы нѣкакъ  у л о в ъ  у л о в и в ъ " ,  п о с а д и л  Давыд с в о ­
е г о  п л е н н и к а .  Среди приближенных и пр и вер ж енц ев  Д авы да,  по науще­
нию к о торы х  был о слеплен  В асилько  .Р о с т и с л а в и ч ,  нам изве с тн ы  лишь 
Туряк^ Л азар ь  и В а си л ь ,  к а з н и  которы х  требую т б р а т ь я  Р о с т и сл а в и ч и  -  
В олодарь  и освобожденный за те м  В а си л ь к о ,  но предоставивш и й  с во й  
дво р  под тюрьму В акей  не у по м яну т .
Вызывает недоум ение решение Давыда И горевича  закл ю чить  с в о е г о  
о п асн о го  со пер н ика  в частном  д о м е .  В с в я з и  с этим фактом р а с с м о т ­
рим упомянутые в л е т о п и с я х  м еста  заклю чения  в Д р ев н ей  Р у с и .  Специ­
ально  приспособленным местом д л я  д о л г о г о  содерж ания  под стр аж ей  
был порубѵ В 1036 г* Я р о слав  Владимирович п о с ад и л  в поруб с в о е г о  
б р а т а  С у д и сл а ва ,  которы й при сид ѳ л  там 23 г о д а ,  в 1067 г .  И зя сл а в  
Я рославич  заклю чил в поруб В с ѳ сл а в а  Б р я ч и с л а в и ч а  с двум я сы новьям и . 
Поруб п р е д с т а в л я л  собой деревянный- сруб с небольшим оконцем б е з  
д в е р и ,  поэтом у  восставш ие  к и е в л я н е  в 1068 г . ,  к а к  пишет л е т о п и с е ц ,  
“ высѳкоша В сѳ сл а ва  ис п о р у б а"*  В поруб с аж ал и ,  видимо, особо  о п а с ­
ных п о л и т и ч е с к и х  п р о т и в н и к о в .  При м ассовы х  и срочных а р е с т а х  п о л ь ­
з о в а л и с ь  погребам и  при больших д в о р а х ,  п о д зем е л ь я м и ,  обычными и з ­
бами или другими прочными сооружениями, В том же 1068 г .  к и е в л я н е  
отворили п о г р еб  в Б р я ч и сл а в о во м  д в о р е  и “ высадили дружину свою ис 
п о г р е б а 1' 2 . В 1093 г .  в Киев пришли п о л о в е ц к и е  послы, чтобы, видимо, 
п е р е с м о т р е т ь  у с л о в и я  мира после  смерти в е л и к о г о  к н я з я  В с е в о л о д а ,  а ’ 
новый к и е в с к и й  к н я з ь  С вятоп олк  И зя сл а ви ч  “ изъим авъ  слы всажа и 
в - ы с т о б ъ к у “ (Л , 2 1 8 ) .  В 1158 г .  в осставш и е  новгородцы с х в а т и л и  к н я ­
з я  С в я то с л ав а  Р о с т и с л а в и ч а  и за п е р л и  е г о  в и з б у ,  княгиню с о сл а л и  в 
м о насты р ь ,  дружину п е р е к о в а л и  и т . д .  В о т в е т  о тец  С в я т о с л а в а ,  к и е в ­
ский к н я з ь  Р о с т и с л а в ,  в е л е л  “ п о м е т а т ь "  в с е х  бывших в К иеве  н о в г о р о ­
д ц ев  в п ѳ рѳсѳчѳн скоѳ  п о д з е м е л ь е ,  где в одну ночь умерло  четы р н ад­
ц а т ь  ч е л о в е к .  Еще раньше в І Б 6 г .  новгородцы низложили “ к н я з я  с в о ­
е го  В с е в о л о д а ,  и всадиша в ѳ пи скопль  двор  с женою и с де ть м и  и с 
г ы ц ею * .* “ ( ІН -С ,  2 4 ) ,  В 1146 г* И зя сл а в  М стиславич полони л  Игоря 
О л ьго вич а  “ и всадиша и въ порубъ  въ монастыри у с в ,  И оана“ (П, 5 7 ) ,
2 . Б ,А .Р ы б а к о в  ошибочно в данном с л у ч а е  поруб о т о ж д е с т в л я е т  с по­
гр ебом  ( С м , :  Рыбаков Б .А* Указ* с о ч ,  С * 2 7 7 ) .
-  60  -
Даже по этому небольшому э к с к у р с у  можем с у д и т ь ,  что* с аж ая  под 
стражу* а р ес то в а в ш и е  исходили* видимо* т о л ь к о  из  надеж н ости  м ес т а  
заключения* и не одно с тр о ен и е  в д р е в н е р у с с к о м  го р о д е  не п о л ь з о ­
в а л о с ь  э к с т е р р и т о р и а л ь н о с т ь ю  или к а к и м -л и б о  иммунитетом* Поэтому 
можем п р е д п о л о ж и т ь ,  что  д в о р ъ  В а к іѳ в ъ  мог быть не т о л ь к о  частным 
двором* домом* а любым надежно укрепленным  местом*
Позднейшие летописи*  пересказы ваю щ ие со бы ти я  1097 г** п о с т е ­
пенно у т р а ч и в а ю т  и изменяю т д е т а л и  происш едш его ,  имена у ч а с т н и к о в ,  
н а з в а н и е  д в о р а ^*  но при этом  обращ ает  на с е б я  внимание ч т е н и е  Мос­
к о в с к о г о  л е т о п и с н о г о  с в о д а  14-79 г* и следующей ему В о с к р е с е н с к о й  
л е т о п и с и ,  в к о т о р о й  з а п и с а н о :  "И посаждьши е г о  в к р ѣ п о с т и  
( р а з р я д к а  наша -  В * Г . )  и позѳлѳ  стрѳщи 3 0 - м ь  мужѣмъ" (М ,20 : В , 1 4 ) ^ .
Все эт и  с о о б р аж е н и я  п о з в о л я ю т  дум ать*  что  под влиянием  п р е д ­
п о л а г а е м о г о  имени В а к іи /В а к и и  произош ло пер ео с м ы сл е н и е  с о ч е т а н и я  
въ д в о р ѣ  въ Киѳвѣ в с о ч е т а н и е  въ дворі ,  Б а к а е в * ,  Переписчики л е т о ­
писи* таким образом* якобы у с т р а н и л и  явный ан ах р о н и зм  т е к с т а :  В а -  
с илько  был п р и в е з е н  во Владимир и по саж ен  под страж у в К иеве*  В 
под тверж д ени е  нашей мысли можем п р и в е с т и  чте н и е  Е р м о л а ѳ в с к о г о  спи­
ска ХУШ в** который* по сло вам  А,А,Ш ахматова* "ближайшим образом  
с х о д с т в у е т  с Х лебниковским , но и с п р а в л е н  еще по др у го м у  списку  
В Ерм олаѳвском  с п и с к е  ч и т а е м :  "Посадиша и въ г о р о дѣ  К іѳ в ѣ  и п р и с -  
тавиш а"^* Можно д у м а т ь ,  что  п е р еп и с ч и к у  на было и з в е с т н о  н а з в а н и е  
микротопонима и поэто м у  он за м ен и л  с л о в о  дворъ* во пр еки  л о г и к е  л ѳ -
3* В Л ь в о в ск о й  л ето п и си  (С м *:  Полное с о бр ан и е  р у с с к и х  л ето п и сей *  
СПбѵ* 1910* Т, 2 0 ,  ч Л *  СЛОО* Д алее  ПСРЛ) въ д в о р ѣ  В ак ѣ ѳ зѣ  п р е -  
в р а т и л о с ь  в во  д в о р Ь  К а к і ѳ в Ь , у В*Н,Татищева (Т атищ ев  B J h  И сто­
рия Р о с с и й с к ая , .  М.* 1962* Т *2 .  С Л І З )  з а п и с а н о  во д в о р е  В а к х о в о » 
На основании  э т о г о  мы можем с д е л а т ь  вывод о том* что  писцы уже 
д а в н о  не понимали смысла п е р е п и с ы в а е м о г о ,
4* Любопытно* ч то  Н ,М Д а р а м зи н  в примечании ко 2-му тому "И стории 
Г о с у д а р с т в а  Р о с с и й с к о г о "  (С П б , , 18 IS * С*95* п р и м ѳ ч Л 8 2 )  ц и т и р у ­
е т  Л ав р е н т ье в с к у ю  л е т о п и с ь :  "И посадиш а и въ д в о р ѣ  В акЬѳвЬ"* а 
в т е к с т е  (С * 1 2 3 )  пишет о сто р о ж н о :  "И закл ю чил  в темницу"*
5* Шахматов А*Аѵ Обозрение р у с с к и х  лето пи сны х  с в о д о в  ХІУ-ХУІ в в .о  
М Л  Л** 1 9 3 8 .  С *103*
6 . ПСРЛ* СПб,* 190 8 ,  Т*2ѵ С Л 9 ѵ
т о п и с н о го  р а с с к а з а ,  на  зн ак о м о е  г о р о д ъ .  Но в се  же более  вероятно.;  
что  с л о в о  г о р о д ъ  з д е с ь  я в л я е т с я  синонимом с л о в а  дв о р ъ  и им еет  з н а ­
чен и я  "д во р " *  "ого р о ж енн о е  м е с т о "  или " ч а с т ь  го р о да  за  особой  с т е ­
ной"* к а к  д а н о  в "С ловаре  р у с с к о г о  язы ка  ХІ-ХУП в в * "  (М** 1977* 
В т  Л *  С *90) і "л в нѳмъ [ П с к о в е ]  три г о р о д а :  одинъ званиѳм ъ  К рем ль ,  
в д р у г о й  -  С редней  г о р о д ъ ,  а в нѳмъ Дом антова  стѣна* да  т р е т е й  -  
О колней болшой г о р о д ъ " *  Таким о б р а зо м ,  цитируемое м ес т о  л етопи си  
необходим о ч и т а т ь :  и посадиша и въ д в о р ѣ  въ К и ѳ в і  и п е р е в о д и т ь :  и 
п о с ад и л и  е г о  в К иевском  д в о р е .
А ргум ентируем  наше ч т е н и е .  Х а р ак т ер н о ,  что с л о в о с о ч е т а н и е  въ 
д в о р ѣ  В акѣѳвѣ  ч е р е з  ѣ з а п и с а н о  в д в у х  л е т о п и с я х  -  Л а в р е н т ь е в с к о й  и 
И п а т ь е в с к о й ,  а Р а д з и в и л о в с к а я ,  М о с к о в с к о - а к а д е м и ч е с к а я ,  Х лебников­
с к а я ,  Н и ко н о в ск а я  -зафиксировали въ д в о р ѣ  В а к іѳ в ѣ *  Взаимное замещ е­
ние б у к в  ѣ я и н а б л ю д а е т с я  во в с е х  др евнейш и х  с п и с к а х  л ето пи сей*  
Д р е в н е р у с с к и й  з в у к ,  о бозначаем ы й  б у к в о й  ѣ* п р о и з н о с и л с я  к а к  8 или 
д и ф то н г  Ге и и з м е н и л с я  по г о во р а м  р у с с к о г о  язы ка  в ѳ или и .  Б л и ­
з о с т ь  в произнош ении и и ѣ с д е л а л а  также возможной замену и с к о н н о ­
г о  и на  ѣ* С р . ;  по я с т ѣ н ѣ  (Л ,  197).:  онЬ ли ( в м е с т о  они ли -  Л* 4 6 ) ;  
Ч е р н и го в у  (И ,  190* 208 ,  211* 2 2 0 ) ,  с р ,  укр*  Ч ѳ р н і г і в ;  к а д і л о  (И* 
2 0 5 ) ;  по истѣні» (Р* 20 о б * ) ;  вЬдѣхом бо з в ѣ з д у  е г о  (Р* 5 6 ) ;  поѣдЬ 
(Р* 186 о б +) і  в Л а в р е н т ь е в с к о й  л ет о п и си  под 1150 г , - п о и д и  *
П овторение  п р е д л о го в*  в стр ечаю щ ееся  в с о ч е т а н и и  въ дво р Ь  въ 
К иѳвѣ ,  я в л я е т с я  х а р а к т е р н о й  о собен ностью  д р е в н е р у с с к о г о  с и н т а к с и с а  
и до  с и х  пор с о х р а н я е т с я  в нек о то р ы х  г о в о р а х ® .  Оно нам также х о р о ­
шо и з в е с т н о  по уп о тр еб л ен и ю  в з а ч и н а х  народны х ска зо к *  в былинах  и
7 .  Примеры з д е с ь  и д а л е е  о ф о н е т и ч е с к и х  и зм е н е н и я х  в я зы ке  л ет о п и ­
с е й  и звл ечены  из  р а б о т :  Н е к р ас о в  Н*П* З а м етк и  о я зы ке  "П овести  
временны х л е т "  по Л а в р е н т ь е в с к о м у  сп и с к у  летопи си*  СПб** 18 9 7 ;  
Н и ко л ьск ий  А,А* 0 я зы ке  И п а т ь е в с к о й  л е т о п и с и / В а р ш а в а ,  1 8 9 9 ;  
Г а н ц о в  ВЛ£* О со бенно сти  язы ка  Р а д з и в и л о в с к о г о  ( К е н и г с б е р г с к о г о )  
с п и с к а  л ето п и си  / /И зв .О РЯ С * 1 9 2 7 ,  Т ,3 2* С , 1 7 7 - 2 4 2 ;  Шахматов АѵА* 
Очерк д р е в н е й ш е го  п е р и о да  исто р и и  р у с с к о г о  язы ка*  П г* ,  1 9 1 5 ,  
Любопытно* чт о  А*А ,Никольский ( У к а з .с о ч *  С .3 0 ) ,  видимо* с л у ч а й ­
но п р о ч и т а л  з а к Ь е в Ь  в д в а  с л о в а  и ,  ни как  не о г о в а р и в а я  сво е  ч т е ­
ние* включил с л о в о  К ѣавѣ  в п е р е ч е н ь  примеров* где  ѣ зам ещ ает  и с ­
конное и*
8 * Г р и н к о в а  Н*П* Некоторые с лу ч аи  п о в т о р е н и я  п р е д л о г о в  в к и р о в с к и х  
д и а л е к т а х  / /  Язык и мышление. 1L* 1948* Т Л І *  С , 9 1 -1 0 3 *
-  6 2  -
О
и с т о р и ч е с к и х  п е с н я х  , а в со вр е м ен н о й  х у д о ж е стве н н о й  л и т е р а т у р е  -  
в с ти л и зац и и  а р х аи ч н о й  речи*
В превращ ении ъ в а во втором  п р е д л о г е  можно п р е д п о л о ж и т ь  п р о ­
межуточную с т у п е н ь  о* После п а д е н и я  р е д у ц и р о в а н н ы х  ъ и ь в с л а б о й  
позиции у т р а ч и в а ю т с я  и п р о п у с к а ю т с я  на п и с ь м е ,  а в с и л ь н о й  позиции 
зам ен я ю тся  гласными п о л н о г о  о б р а з о в а н и я  о и ѳ .  Д р е в н е р у с с к и е  писцы 
при переп и сы в ан и и  с т р е м и л и с ь  с о х р а н и т ь  на п и с а н и е  п о д ли нни ка  и ч а с ­
то в м ес то  вновь  о б р а з о в а н н о г о  о п и са л и  ъ ,  но влияние  живого п р о и з ­
ношения было н а с т о л ь к о  сильным, что б у к в а  о в о зн и к а л а  не т о л ь к о  на 
м астр ъ в с и л ьн о й  п о зи ц и и ,  но и на м есте  ъ в с л а б о й  позиции*  Хотя 
основные списки "П овести  временны х л е т "  о т н о с и т е л ь н о  п о з д н и е ,  к о н ­
ца ХІУ-ХУ в в * ,  и отражают п и с ь м о ,  н о р м а л и зо в а н н о е  п о с л е  п а д е н и я  
р е д у ц и р о в а н н ы х ,  в них  также находим у п о т р е б л е н и е  о в м ес то  с л а б о г о  
ъ* Ср*: рѣч ь  РогонЬдину ( Р ,  42 о б*)}  избы то к о  н о в г о р о д ц ѳ в ъ  ( Р ,  79 
о б . ) *
З а м ен а  с л а б о г о  ъ на г л а с н ы й  п о л н о го  о б р а з о в а н и я  в конце  одно­
сложных п р е д л о г о в  к ъ ,  в ъ ,  съ  по пам ятн икам  м огла  в о з н и к н у т ь  п е р е д  
сл о в а м и ,  начинающимися с со гл асны х *  П оявление  новых форм п р е д л о г о в  
к о ,  в о ,  с о ,  с охрани вш ихся  и в соврем енном  р у с ск о м  я з ы к е ,  у с т р а н и л о  
с т е ч е н и е  т р уднопрои зносим ы х г р у п п  с о г л а с н ы х ,  ср* во водѣ  (И, 3 2 7 ) }  
ко  Р о гъ во л о д у  (Л ,  7 5 ) *  *
Не с л е д у е т  з а б ы в а т ь ,  что  р е ч ь  и д е т  о со б ы ти ях ,  происшедших и 
з а п и с а н н ы х  п е р в о н а ч а л ь н о  на Волыни* Поэтому дл я  группы южнорусских  
л е т о п и с е й  ХУ-ХУІ вв* -  И п а т ь е в с к о й ,  Р а д з и в и л о в с к о й ,  Х л ебни ко вско й  
и б о л ее  п о з д н и х  м о с к о в с к и х  л е т о п и с е й ^  в изменении  г и п о т е т и ч е с к о й  
формы в о (  < в ъ )  Киѳвѣ в В акѣѳвѣ можно смело  пр е д п о л о ж и т ь  а к а н ь е ,  
т*ѳ* н е р а з л и ч е н и е  о и а в б е зу д а р н о м  с л о г е *  Ср* а вм ес то  В я ч ѳ -  
сл а в ам ъ  ( Р ,  183 о б , ) }  прокапавш е ( Р ,  1 3 1);. съ Б о л ѳ с л а в а м ъ 1 *:. п о д а -  
б а ѳ т ъ  (И, 1 74)}  ва с в о е й  зѳмліь (И, 7 1 6 ) *  В Л а в р е н т ь е в с к о й  л ето п и си  
конца  ХІУ в* н а п и с а н и е  а в м е с то  о в б е зу д а р н о м  с л о г е і  е сл и  не0 б р а т ь  
во внимание с о б ст в ен н ы е  имена и л е к с и ч е с к и е  з а и м с т в о в а н и я ,  з а ф и к с и ­
9* "В с тольн ом  в г о р о д а  во К иеве
У с л а в н о г о ,  с у д а р ь ,  к н я з я  у  Владимѳра 
Три годы Добрынюшка с т о л ь н и ч а л * ♦*" (Д ревние  р о с си й ск и е  0 
с т и х о т в о р е н и я ,  собранны е Киршѳю Даниловым* ML, 1938* С*44)*
10* Р н о в г о р о д с к и х  л е т о п и с я х  о с л е п л е н и е  В а си л ь к а  не о т р а ж а е т с я .
I I *  Ср* съ Б о л ѳ с л а в о м ъ  ( П о в е с т ь  временны х л е т  по И п ат ье в ск о м у  с п и ­
ску* СПб*, 1 8 7 1* С Л 0 5 ,  с т р о к а  1 6 ) ;  ...
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р о в ан о  в единственн ом  сло в ѳ  о д а л ат и  ( в м е с т о  о до л Ь ти)  (Л ,  6 9 ,  1 2 1 ,  
14 2 ,  2 4 0 ) ^ *  П о л агаем ,  что  В а к іе в ѣ  в с е в е р о - в о с т о ч н о е  л ет о п и са н и е  
п о п ал о  уже и з  и сто ч н и к а  Л а в р е н т и я ,  1
З а к а н ч и в а я  а н а л и з  язы ковы х у с л о в и й ,  с п о с о б с т в о в а в ш и х  п р е в р а ­
щению с о ч е т а н и я  въ дворЬ  въ КиевЬ в въ д в о р ѣ  В ак ѣ евѣ ,  необходимо 
с к а з а т ь  о том, что в раннем д р е в н е р у с с к о м  язы к е  такие  именные с о ­
ч е т а н и я ,  к ак  около Млмѳря, внити в-Ылыерь о з е р о ,  прити въ Понотъ 
м оря ,  Днѣпръ р ѣ к а ,  во дво р и  Поромони (Л , 6 - 7 ,  1 4 0 ) ,  с п р е п о зи ц и е й  
и п о с т п о з и ц и е й  о п р е д е л ен и я  -  с о б с т г ч н н о г о  имени были бо л е е  обычны, 
чем с о ч е т а н и я  п р и л а г а т е л ь н о г о  и с у щ е с т в и т е л ь н о г о  типа П онѳтьскоѳ  
м о р е ,  над  рѣкою Днѣпрьскою (Л , 7 ,  17)*  Как з а м е т и л  А .А *П отебня ,  
’’р а з л и ч и е  между сущ ествительными и пр и ла гат ел ьн ы м и  у м ен ьш ае тс я  по 
направлению  к прошедшему*** в су щ еств ител ьн о м  в том же нап р ав лен и и  
у в е л и ч и в а е т с я -  а т р и б у т и в н о с т ь ” ^  * К моменту п о я в л е н и я  дошедших до  
н а с  с п и с к о в  ’’П овести  временных л е т ” в я зы к е  уже у с т а н о в и л а с ь  д о с т а ­
точно ч е т к а я  дифференциация ном и н ати в н о го  и а т р и б у т и в н о г о  з н а ч е н и й  
мещду сущ ествительным и и п р и л а г а т е л ь н ы м и ,  и п ер еп и с ч и к и  а т р и б у т и в ­
ное з н а ч е н и е  о п р е д е л ен и я  -  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  Киѳвъ в с о ч е та н и и  въ 
д в о р ѣ  въ К иѳвѣ ,  видимо,  уже не ощущали* Вместе с тем ошибочно ч и т а ­
ем ая  форма с л о в а  В акѣѳвь  п о п а д а е т  в к р у г  п р и тя ж ат ел ь н ы х  п р и л а г а ­
т ел ьн ы х ,  которы е в сп о со б е  выражения п р и над л еж но сти  занимали,  по 
сравнению  с современным языком господствую щ ее  положение над  р о д и ­
тельным падежом п р и н ад л еж н о с ти 1^*. Ср* д в о р ъ  Г о р д я т и н ъ  и Н и[ки ]ф о  
Г р о З в ъ ;  д в о р ъ  В о р о т и с л а в л ь  и ЧюдинГЫ (Л ,  5 ) *  о
И т ак ,  в язы ковом  отношении чтен и е  с л о в о с о ч е т а н и я  въ д в о р ѣ  въ 
К иѳвѣ  к а к  въ д в о р Ь  ВакѣѳвЬ в летописны х  и с т о ч н и к а х  конца ХІУ-ХУ в в .  
впо л не  возможно* •
К а з а л о с ь  бы, чтению ци ти р у е м о го  м еста  л ето п и си  к а к  въ д в о р ѣ  
въ Киѳвѣ п р о т и в о р е ч и т  с у щ еств о ван и е  д е р е в н и  В а к ѳ ѳ в о ,  р аспо л о ж аи но й
12* Е*Ф*Будде ясный пример а к а н ь я  в Л а в р е н т ь е в с к о й  л ет о п и си  видит  
в написании  надъ  ручаѳм ъ  (Будде  Б-Ф* Из з а н я т и й  по язы ку  Лав­
р е н т ь е в с к о г о  с п и ск а  Н ачальной  лето пи си  / /Ф и л о л о г *  зап*  СПб.,
1 8 9 1* Вып*3* С*4 1 ) .
В *  П отѳбня  А*А* Из за п и с о к  по р у с с к о й  г р ам м ати к е*  М*-, 1968* Т*3* 
С В 7 ,  Ю 2 - Б 2 *
14* Б о р к о в с к и й  Б Д * ,  К у зн е ц о в  П*С* И с т о р и ч е с к а я  гр ам м а ти к а  р у с с к о ­
г о  язы ка*  М*, 1963* С , 422*
примерно в 50 к и л о м е т р а х  от Владимира В олынского на б е р е г у  речки  
Гучвы. л е в о г о  при тока  З а п а д н о г о  Б у г а*  &LH*Тихомиров в монографии 
“Д р е в н е р у с с к и е  г о р о д а '1 з а м еч ае т , ,  что  б л и з о с т ь  д е р е в н и  В акеево  к 
Владимиру,  где  с конца XI в., был и з в е с т е н  д в о р  В акѳѳв,  п о з в о л я е ттс
в и д е т ь  в э т о й  д е р е в н е  одно и з  древнейш их с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  * 
Владимир Волынский и д е р е в н я  В а к ее в о  (п о л ь с к *  v/akijow) на х о ­
д я т с я  на п о л ь с к о - р у с с к о м  п о г р а н и ч ь ѳ ,  но среди  р у с с к и х  и п о л ь с к и х  
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а з в а н и й ,  кроме интересую щей нас  д е р ев н и  В а к е е в о ,  
не в с т р е ч а е м  ни одного  похож его  топоним а1^* В конце XIX в +1 и з у ­
ч а я  историю ч ѳ р в е н с к и х  г о р о д о в ,  А*В,Лонгинов пришел к вы воду ,  что  
на м есте  почти смежных д е р е в е н ь  Чѳрмно и В а к е е в о  н а х о д и л с я  д р е в н е ­
р у с с к и й  г о р о д  Ч ѳ р в а н ь 1 7 * Как пишет д а л е е  и с с л е д о в а т е л ь ,  “ с о х р ан и ­
лось  то л ь к о  между туземцами п р е д а н и е ,  ч т о » * ,  одна и з  улиц  (Ч ѳ р в е н -  
с к а )  н а з ы в а л а с ь  К иевскою , п о -н а р о д н о м у  “ во К і е в “ * Ч ер ез  деревню , 
д е й с т в и т е л ь н о ,  проходил  то р го в ы й  д у т ь ,  связы вавш ий ЗападнухГ 'Евро-  
пу ч е р е з  Владимир с К иевом , и н а з в а н и е  В а к е е в о ,  по А*В*Лонгинову, 
“не м огло им еть  ин ого  з н а ч е н и я ,  кроме у к а з а н и я  д о р о ги  в К и е в ” *
Время о с н о в ан и я  В а к ее в о  н е и з в е с т н о ,  а н а зв а н и е  до к у м е н т и р о в ан о  
лишь в конце ХУШ в * 18 Происхождение д е р е в н и ,  к а к  и " е г о  н а з в а н и я ,  
видимо,  т р е б у е т  до п о л н и т ел ьн ы х  разы сканий*  Д л я .н а ш е го  и с с л е д о в а ­
ния важно то ,  что  “ в л а д е л ь ч е с к о е ” по с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й  модели 
н а з в а н и е  д е р е в н и ,  в конечном с ч е т е ,  с в я з ы в а е т с я  с Киевом', а не о 
легендарны м  н о с и т ел е м  имени Вакѳй*
П о л а га ем ,  что  к и е в ск и м  двором  во Владимире Волынском н а зы в а ­
ли торговы й  д в о р ,  где п о с то я н н о  или п о д о л г у  проживали к иевск ие  
купцы, н а х о д и л и сь  их складочны е  м е с т а ,  возмож но,  была ц е р к о в ь ,  п о ­
свящ ен н ая  памяти с в я т о г о  п о к р о в и т е л я  к и ев лян *
І5> Тихомиров М*Н* Д р е в н е р у с с к и е  г о р о д а :  1956* С-325»
16* CM*: Vasmer М. R ussisch es geo graph! aches llamenbuch* Wiesbaden, 
1964, Bd*1, L ie f *3* S*629; Slownik geograficzn y  ICrolestwa P o l-  
sk iego  i  innych krajow slowianskich.,. Warszawa, 1891* T»12* 
Sv899*
1 7 ,  Д о г а д к у  и с т о р и к а  п о д т в е р д и л и ,  в целом ,  р а с к о п к и  п о л ь с к и х  а р - - .  
ХѲОЛОГОВ 1952 Г* (G ie g sto r  A* Prace fcadawcze na obszare grodov/ 
Czerwienskich / /  Kwartalnik h istoryczny* Warszawa, 1953*-' N 1> > 
•S *302-316)*
18* Л онгинов A*B, Червѳнскиѳ г о р о д а *  Варшава, 1885* C . 8 3 t 1 7 9 -1 8 6 *
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Ю Л и х о м и р о в  пишет, что  " с р е д н е в е к о в ы й  го р о д  с трудом мыслит­
ся  б е з  с у щ е ст в о ва н и я  к у п е ч е с к и х  и р ем есл ен н ы х  о р г а н и за ц и й ,  так  к а к  
р а з в и т и е  то р го в л и  и рем есла  во времена ф еодальной  р а зд р о б л е н н о с т и  
в л а с т н о  т р е б о в а л о  от р е м е с л ен н и к о в  и купцов  о б ъ ед и н е н и я 11*9 * На Ру ­
си старейшим к упеческим  объединением* документированны м в пам ятни­
к а х ,  было Иванскоѳ  сто* возникшее при церкви  Ивана П редтечи на Оп­
о к а х  в Новгороде.,  дошедший до нас  у о т а в  И ванско го  с т а  я в л я е т с я  од­
ним и з  древнейш их у с т а в о в  п од обного  р ода  в С еверной  Европе* Кроме 
сам о го  мощного объ ед инения  -  И ванского  с т а ,  в Новгороде с у щ е ст в о ­
вали  и д р у г и е  к у п е ч е с к и е  о б ъ ед и н е н и я ,  торговавш ие  с русским и к н я ­
жествами и иностранными г о с у д а р с т в а м и .  Их сущ ествование  д о к а з ы в а ­
е т с я  "и зв ес ти я м и  о ц е р к в а х ,  принадлежавш их но вго р о дцам  в н е к о то р ы х  
р у с с к и х  и и н остран ны х  г о р о д ах *  Подобная ц е р к о в ь  должна была я в л я т ь ­
с я  не с т о л ь к о  местом дл я  бо го м о л ья  приезжавших к у пцо в ,  с к о л ь к о  
складочным м ес т о м ,  с в о е г о  рода гостиным д в о р о м " 2^* Поэтому " п о с т ­
р ойкой  с в о е й  ц е р к о в ь  р е з к о  о т л и ч а л а с ь  от нынешней* она с т р о и л а с ь  с 
.темными камерами ("к о м а р ы " )  или нал етам и  н а в е р х у ,  т ; ѳ : хорами,  к о ­
торые н а з н а ч а л и с ь  не д л я  слушания б о го сл у ж ен и я ,  а д л я  склада  т о в а ­
ров* точно так  же под полом ц е р к в и .у с т р о е н ы  были под валы ,  к л е т и ,  
к а к  то гд а  их  н а зы в ал и ,  в к о торы х  х р ан и л о сь  н а и б о л е е  др а го ц ен н о е  
и м ущ ество"2 1 * То, что  ц е р к о в ь  служила хранилищем т о в а р о в ,  п о д т в е р ­
ж дает Синодальный список  Н о в го р о дско й  I  летописи* Во врем я  большо­
г о  н о в г о р о д с к о г о  пожара 1217 г* "въ  В а р я зьс к о й  божяици и з го р Ь  т о -  
в ар ъ  в ь с ь  в ар я зьс к ы и  бѳщисла$ а цѳрквии съ го р Ь  15 ,  а у камяныхъ 
вьрхы огорѣша и притворы " ( ІН -С ,  5 7 )*
Новгородцы имели с в о й  торговы й д в о р  и ц е р к о в ь  с в я т о г о  Михаила 
в Киеве* А н ализируя  ход к и е в с к о г о  в о с с т а н и я  1147 г * ,  М*Н*Тйхомиров 
пришел к вы воду ,  что  новгородцы жили при ц е р к в и  п о с т о я н н о 2 2 » Г о сти  
н о в г о р о д с к и е  вели  оживленную торговлю  по В о л ге ,  там ,  где с у х о п у т ­
ный п у т ь  п р евр ащ ал ся  в р е ч н о й ,  в Новом Т о р ге ,  современном Торжке.; 
п о я в и л и с ь  склады н о в г о р о д ц е в ,  торговы й дв о р  и ц е р к о в ь  с в ,М и х а и л а ,
О масш табах  н о в г о р о д с к о й  то р го в л и  по В олге  г о в о р и т  тако й  ф а к т ;  к о г -
19* Тихомиров И*Н+ Указ* соч* С Л І 4 *
20* Там же* С*121*
2 1 ,  Мѳльгунов П,П. Очерки по истории  р у с с к о й  т о р го в л и  ІХ-ХУП вв*
Ц*, 1905^ С, 7 2 ,
2 2 ,  Тихомиров М+Н+ У к а з .  соч* С*І22*
да в 1215 г .  Я р о слав  В сево л о до вич  в з я л  Т о р ж о к  он п е р е х в а т и л  там 
около 2000 н о в г о р о д с к и х  к у п ц о в ,  больш инство  из которых* надо  д у -  
мать* жило в Торжке постоянно*  В самом Н овгороде  р а с п о л а г а л с я  
П сковский  торговы й  двор*
Е с т е с т в е н н о *  торговы е  дворы им е н о в ал и сь  по названию  страны* 
н а р о д н о с т и  или го р о да*  с которым в е л а с ь  то р го в л я *  С середины ХП 
в* в Н овгороде  был Г о тс к и й  д в о р  с церковью  е в ,О л а ф а ,  на зв а н н ы й  по 
о ,Г о т л а н д у ,  с 11 8 4  г ,  с у щ е с т в о в а л  в Н овгороде  же Немецкий дв о р  с 
церковью  с в /  Петра* Был Немецкий д в о р  и в С м о л ен ск е .  В Киеве  в н а ­
ча л е  ХП в* у п о м и н а е т с я  к в а р т а л ,  примыкавший к  Іи д о в с к и м  вор о там  
г о р о д а ,  где т о р г о в а л и  жиды. В свою о ч е р е д ь ,  р у с с к и е  торговы е  д в о ­
ры были при инозем ных ц е н т р а х :  Юрьеве (Дѳрптѳ). ;  Колывани ( Р е в е л е ) *  
Любеке, г .В и с б и  на Г о т л а н д е 2^ .
Р у с с к и е  то р го вы е  колонии за рубежом были и з в е с тн ы  уюэ в г л у б о ­
кой д р е в н о с т и *  А рабский  п у теш ественн ик  Ибн-<*>адлан, побывавший в н а ­
чале  X в* в К ам ской  Б у л г а р и и ,  так  о пи сы вает  прибытие р у с о в - к у п ц о в :  
"Они прибывают из  с в о е й  страны  и причаливаю т  свои  к орабли  на Атылз- 
а э т о  больш ая  р е к а ,  и с т р о я т  на ее б е р е г у  большие дома и з  д е р е в а *
И с о б и р а е т с я  ( и х )  в одном ( т а к о м )  доме д е с я т ь  я д в а д ц а т ь " 2 **. Таким 
о б р а з  ом* з д е с ь  мы имеем прям ое  с в и д е т е л ь с т в о  существования к у п е ­
ч е с к о г о  п о д в о р ь я ,  М н огочисленная  р у с с к а я  к о л о н и я  п о с то я н н о  проживав 
ла и в в о с т о ч н о й  т о р г о в о й  ч а с т и  х а з а р с к о й  столицы Итиля -  Х а зѳ р а н ѳ .  
П ,П*М ѳльгунов, п р а в д а ,  б е з  ссылки на и с т о ч н и к ,  самый б о г ат ы й  'к в а р ­
та л  в Хазѳранѳ  прямо н а з ы в а е т  Славянским М.Н*Тихомиров по р а с ­
с к а з у  н о в г о р о д с к о г о  ар х и еп и с ко п а  А нтония,  п о с ет и в ш его  в изантийску ю  
сто л иц у  около 1200 г * ,  у с т а н о в и л  с у щ е ств о ва н и е  в К о нстантино п о л е
р у с с к о г о  т о р г о в о г о  к в а р т а л а  -  " Р у с с к о г о  у б о л а "  ( е т Е о С о з ) ,  р а с п о ­
ложенного в р а й о н е  церкви  с в я т о г о  Г е о р г и я ,  особо п о ч и т а е м о го  на 
Р у с и 2*’ .
По названию  г о р о д о в  и н а р о д о в ,  с которыми у с т а н а в л и в а л и с ь  р а з ­
личные отношения, назв ан ы  П р у с ск а я  и Чудинцева  улицы в Н о в г о р о д е ,  
В аряж ская  в Л а д о г е ,  Л д ц с к и ѳ , Кидовскиѳ и Угорские в о р о та  в К и е в е ,
23* Тихомиров М.Н. Указ* с о ч .  С Л 2 2 ,
2 4 .  З а х о д ѳ р  Б .Н .  К аспи йски й  сво д  с в е д е н и й  о В осточной  Е в р о п ѳ . Ц . ,  \  
1 9 6 7 .  Т . 2 .  С . 1 6 2 .
25.* Мѳльгунов П.П.* У к а з .  с о ч .  С Л 6 .
2 6 .  Тихомиров U .H . У к а з .  с о ч .  С . 1 2 5 - 1 2 6 .
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Немецкие в о р о та  в Г алича  и т . п .  Главны й для  К и ев ск о й  Руси п у т ь  в 
Византию н а зы в а л с я  греческим *  а купцы* торгующие с К о н стан ти н о п о ­
лем* -  "грѳчникам и"*  к ак  купцы, торгующие с Киевом* н а зы в а л и с ь  в 
Р е г е н с б у р г е  по нем ец кой  гр а м о т е  ХП в* " р у з а р и я м и " 2 ♦
Один и з  крупнейших г о р о д о в  Д р е в н е й  Руси -  Владимир Волынский* 
несм о т р я  на с к у д о с т ь  письменных и с т о ч н и к о в ,  занимал* видимо* не 
п о с л е д н е е  место в р у с с к о й  т о р г о в л е .  Дореволюционные авторы и н а ­
родные п р едан и я  указы ваю т на необы кновенно обширные разм еры  д р е в ­
не го  В ладимира2 8 . Немногие летописные данные г о в о р я т  также о б о л ь ­
ших р а з м е р а х  Владимира* И с с л е д о в а те л и  обычно ссы лаю тся  на с л о в а  
в е н г е р с к о г о  к о р о л я  Андрея* которы й подошел к Владимиру в 1 2 3 1 г.,.* 
п о д и в и л ся  на н е г о  и с к а з а л :  "Яко так а  г р а д а  не и зо б р ѣ т о х ъ  ни в Нѣ- 
мѣчкыхъ странахъ*  тако  сущу оружьникомъ стоящимъ на нѳмь* б л и с т а -  
хуся  щити и оружници подобии солнцю" (И*. 7 6 5 ) .  В 1 3 5 1 г ,  по т р е б о ­
ванию т а т а р с к о г о  полководца Б у р у н д ая  В асилько  Романович был вынуж­
ден  сжечь го р о д с к и е  стены* "зак ѳ  не мощно бысЦіьЧ р о зм ѳ т а т и  в б о р зѣ  
е г о  в ѳ л и ч ѳ с т в о м ь и (И, 8 5 0 ) .  А рхеологические  раскопки*  в основном, 
по д твер дил и  зн ач и те л ьн ы е  разм еры  города*  по к а за л и *  что  Владимир в 
ХІ-ХЗЛ вв* вышел уже за пределы г о р о д с к и х  в а л о в 2 9 . В ходе войны п о с ­
ле о с л е п л е н и я  В асилька  на  г о р о д с к и х  с т е н а х  был у би т  с т р е л о й  "на з а -  
боролѣхъ  скважнѳю" ( ч е р е з  бойницу с те н ы )  М стислав  С в я то п о л к о в и ч .
По топограф ическом у  плану г о р о д а  А .Ц и н к ал о в ск о г о ,  д р е в н и й  Владимир 
н а сч и ты в ал  около д е с я т и  г о р о д с к и х  ворот* н а з в а н и я  д в у х  и з  них и з ­
вестны  нам по И п а т ь е в с к о й  л етопи си  -  Гридшины и К иевские  (И* 4 8 6 ) .
Владимир Волынский лежал на д р е в н и х  то р го в ы х  путях* Р а с п о л а г а ­
я с ь  на центр ал ьно м  у ч а с т к е  в то р о г о  пути "и з  в а р я г  в г р е к и " :  Б а л т и й ­
ское море -  Висла -  Западны й Б уг  -  Д н естр  -  Черное море,  г о р о д  был 
.о бо р у до в ан  “у в о зам и "*  т , е *  причалами дл я  вы грузки  судов* Важнейшая 
с у х о п у т н а я  дорогб*  связывающая Русь  с Западной  Европой ,  такмз п р о ­
ходила ч е р е з  Владимир, она имела наибольшее зн ачение из  в с е х  д о р о г  
Польши до  ХІУ в* Видимо* р е г е н с б у р г с к и е  " р у з а р и и "  ходили также ч ѳ -
2 7 ,  В аси л ев ск и й  В* Д р евняя  т о р г о в л я  К иева с Р е г ен с б у р г о м  / / Ш Ш *  
1888* й 7 .  С Л 4 4 - І 4 5 .
28* Андрияшев А, Указ* с о ч .  С . 5 4 - 5 7 .
2 9 .  Ц и н к а л о в с ь к ій  0* М атер іал и  до а р х ѳ о л о г і і  В олодим ирського  п о в і -  
ту / /  З^п* Н ау ко во го  т о в а р и с т н а  імѳни Ш ѳвченке. Л ьв ів*  1 9 3 7 .  
Т Л 5 4 *  С Л 8 3 - 2 І 4 ;  С Л 9 7  (Т о п о гр аф и ч еск и й  план  д р е в н е г о  В лади-
раз В ладим ир.  Предметом т о р г э з л и  окружающих зе м е л ь  с Еодынеким к н я ­
жеством и т р а н з и т н о й  т о р го в л и  ч е р е з  Владимир были*, из  Венгрии -  
кони, с ер ебр о *  мрамор* с т е к л о ;  от п о л о в ц е в  -  кони* верблюды* б у й в о ­
лы* н е в о л ь н и к и ;  и з  В изантии -  вина* шелка* п р я н о с т и ,  ры ба ,  п р е д м е ­
ты роскош и; и з  Западной  Европы -  ш ер с ть ,  с у к н о ;  из  Руси  -  меха* 
в о ск ,  кони и т * д , ; и т . п .  Волынь сам а  вы возила  хлеб* предметы р е м е с ­
ла ( " р у с с к и е "  з а м к и ,  шиферные пряслица) .*  Видимо* в то р го в ы х  о п е р а ­
циях Владимира большое м есто  за н и м а л а  с о л ь .  К огда  в е л и к и й  к н я з ь  
С вятополк  И з я сл а в и ч  п о с л е  о с л е п л е н и я  В а с и л ь к а  не п у с т и л  " г о с т е й  из  
Г ал и ч а ,  ни людей з  Перемышля, и не бы сть  соли  в ь  в с е й  р у с с к о й  зе м ­
ли"^0 . И с с л е д о в а в 'т о р г о в ы е  с в я з и  Волынской зе м л и ,  В .Т .П аш уто  пришел 
к вы воду ,  что  " е с т ь ,  таким о б р а зо м ,  все  о с н о в ан и я  у т в е р ж д а т ь ,  что  
среди н а с е л е н и я  ю г о -за п а д н ы х  г о р о д о в  был зн ач и те л ь н ы й  с л о й  людей, 
связан ны х  с т о р г о в л е й ,  -  ку пцо в  -  "добры х  л ю д е й "^1 * С л е д о в а т е л ь н о ,  
чужеземные купцы и р у сск ие  из  д р у г и х  к н я ж е с т в  п о с то я н н о  бывали во 
Владимире. Обращает на с е б я  внимание с в и д е т е л ь с т в о ,  п р а в д а ,  д о в о л ь ­
но п о з д н е е  ( 1 2 8 9  г . ) *  И п а т ь е в с к о й  л е т о п и с и :  с м е р т ь  В а си л ь к а  В лади­
мировича,  одного  и з  самых популярных на Волыни к н я з е й ,  о пл ак ивал и  
"все множ ество  Володимѳрчѳвъ* мужи и жены и дѣти* йѣмци♦ и Сурожьцѣ 
и Н о в го р о дц и .  и Жидове п л а к у с я .  аки и во в з я т ь е  И е р В Д с В Д л [ и м ] у "
(И* 9 2 0 ) .  Видимо, э т о  были купцы^ приехавшие или по д о лгу  живущие во 
Владимире♦
Именно таким первым докум ентированны м  с в и д е т е л ь с т в о м  с у щ е с т в о ­
вания т о р г о в о г о  д в о р а ,  к оторы й  одноврем енно  был, видимо* и г о с т и ­
ным, мы счи таем  упоминание в л ето п и си  К и е в с к о г о  д в о р а  во В ладим ире ,  
Не исклю чено,  что  э т о  был д в о р  вл ад и м и р с ки х  к у п ц о в ,  торгующих с Ки­
евом. Мы и з  л е т о п и с н о й  за п и с и  не можем с у д и т ь  о наличии при т о р г о ­
вом д в о р е  с в о е й  ц е р к в и .  З ато ч ен и е  в ц ер к ви  -  событие ч р е з в ы ч а й н о е ,  
не применявш ееся* к а к  и о слепление*  до  э т о г о  на Р у с и ,  и ц е р к о в ь  
о б я з а т е л ь н о  была бы у п о м я н у та  по имени с в я т о г о ,  к а к  обычно ш и ф т  в 
л е т о п и ся х .  Несомненно т о ,  что  товары х р а н и л и с ь  в т о р го в о м  дво р е  на 
менее надежно* чем в церковны х  с т е н а х .  З а то ч ен и е  В а си л ь к а  в т о р г о ­
вом д в о р е  не в ы зв ал о  з а т р у д н е н и й  с размещ ением большой о храны .  Нѳ 
у ди вл я ет  нас  и заклю чение  В а си л ь к а  под отраж у во  д в о р е  к и е в с к и х  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  о
30 .  П атерик  К и е в о -П е ч о р с к о г о  м о н а ст ы р я .  СПб.,  І 9 І І .  С . 108* Подроб­
нее  о т о р г о в л е  Владимира с м . :  Пашуто В .Т .  Очерки по и сто р и и  Г а -  
лицко-В олы нской  Р у с и .  М . ,  1 9 5 0 .  С , 1 6 6 - 1 7 5 ,
31 .  Пашуто В*Т* У к а з .  -ссч* С . І 7 4 .
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к у п ц о в ,  т ак  к а к  в ел и ки й  к н я з ь  С вятоп олк  вы ступил  с о у частн и к о м  Д а ­
выда Игоревича.;  о " п р е с т у п л е н и и 11 В а си л ь к а  Р о с т и с л а в и ч а  официально 
было о бъ явл ено  на киевском  в е ч е ,  а за ш есть  д н е й ,  в теч ен и е  к о торы х  
в е з л и  В а си л ь к а  по "гр у дн о м у "  п у т и ,  горожане.,  к о н е ч н о ,  были обо всем 
извещ ены ,
Р а с п о л а г а я  скудными а р х ео л о г и ч е ск и м и  данными., трудно т о п о г р а ­
фически о п р е д е л и т ь  местополож ение  К и е в с к о г о  д в о р а  во В ладим ире ,  Во­
зможно, торговы й  д в о р  к и е в л я н  р а с п о л а г а л с я  на во ст о ч н о й  окраине 
внутри  г о р о д с к и х  в а л о в  с р а з у  за К иевскими воротам и*
Сокращения источников  
В -  В о с к р е с е н с к а я  л ет о п и сь  ХУІ в* / /  ПСРЛ* СПбм  1 8 5 6 ,  Т ,7 *
И -  И п а т ь е в с к а я  л ет о п и сь  20- х  г о д о в  ХУ в ,  / /  ПСРЛ* СПб*, 1 9 0 8 ,
Т , 2 ,
ІН-С -  Синодальный с п и со к  Н о в го р о д с к о й  I  лето пи си  п е р в о й  п о л о ­
вины ХІУ в* / /  Новгород.,  П е р в ая  л ет о п и с ь  с та р ш е го  и младшего и з в о ­
д о в .  М * |Л +, 1950 ,
Л -  Л а в р е н т ь е в с к а я  л е т о п и с ь  1377 г* / /  ПСРЛ. Л*, 1926* Т Л *
М -  М осковский летописны й с во д  1479 г* / /  ПСРЛ* М**Л*, 1 9 4 9 ,
Т . 25*
П -  Л ето п и сец  П ѳ р а я с л а в л я - С у з д а л ь с к о г о ,  с о с т а в л е н н ы й  в н а ч а л е  
ХШ в» (между 1 2 1 4  и 1219 г о д о в ) . ,  Мм  1851*
Р -  Р а д з и в и л л о в с к а я  или К е н и г с б е р г с к а я  л ето п и сь *  СПб*, 1902*
Ю*И,Чайкина 
В о л о го д ск и й  п е д и н с т и т у т
К ГЕОГРАФИИ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН КРЕСТЬЯН В СТАРОРУССКОМ 
ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
И с сл е д у я  личные имена р а зн ы х  с о сл о в и й  р у с с к о г о  н а р о д а ,  в том 
числе  и к р е с т ь я н с к и е ,  учены е обращаются по преим ущ еству  к древним  
п а м я тн и к ам ,  чаще к д е л о в о й  п и с ь м е н н о с т и ,  ибо именно в н е й  содержит­
ся  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  антропонимов*  В п о сл ед н и е  д е с я т и л е т и я  
в с е  новые жанры де л о в ы х  до к у м енто в  п р и в л е к а ю т с я  дл я  и зу ч е н и я  лич­
